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Abstract 
Photography is a technique of transferring images or views seen by the eye into an image using an optical 
recorder (camera) with the help of light. In photography, the role of the photographer as a camera controller must 
know and master the equipment used to produce photographs with good color composition. In the digital era, 
photographers can easily share the results of their photos through social media. However, there are still many 
photographers who just capture events without having the essence. One solution to overcome this is to provide basic 
photography learning based on interactive video tutorials. This research uses qualitative methods, using data taken 
and collected by interviewing the competent speakers. The results of the basic photography learning design based 
on interactive video tutorials contribute to the perpetrators of photography knowing the basis of photography and 
photographers can produce photos with the appropriate essence. 
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Abstrak 
Fotografi adalah suatu teknik memindahkan rupa atau pandangan yang dilihat oleh mata ke dalam suatu 
gambar menggunakan alat perekam optis (kamera) dengan bantuan cahaya. Dalam fotografi, peranan fotografer 
sebagai pengendali kamera harus mengenal dan menguasai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk 
menghasilkan foto dengan komposisi gambar dan warna yang baik. Pada era digital, pelaku fotografi dapat dengan 
mudah membagikan hasil karya fotonya melalui sosial media. Namun, pelaku fotografi masih banyak yang sekedar 
menangkap peristiwa tanpa memiliki esensi. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan memberikan 
pembelajaran fotografi dasar berbasis video tutorial interaktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
menggunakan data yang diambil dan dikumpulkan dengan wawancara kepada narasumber yang berkopeten. Adapun 
hasil dari rancangan pembelajaran fotografi dasar berbasis video tutorial interaktif memberikan konstribusi bagi 
pelaku fotografi mengetahui dasar fotografi dan pelaku fotografi dapat menghasilkan foto dengan esensi yang 
sesuai. 
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